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A LENGYEL, MAGYAR ÉS A SZUVJL1 11/ 1KAIANÍIÁlí É!i S i/IKAi AHÄliKl'l'/rs 
HELYZETE ÉS ENNEK 1ÜKRÜZÖÜÉSE A SZAKIROUALíJMBAN 
Abst rac t : This paper gives a review on the present day circumstances of 
teaching physics at primary and secondary schools in Poland, Hungary and 
the Soviet Union from the view-po int of the educational reforms i n i t i a t e d 
in the above-mentioned count r ies . The authors w r i t e about the number of 
lessons a week per c lass and the r a t i o of the i n d i v i d u a l chapters w i t h i n 
the subjects. At the end the a r t i c l e reviews the system of the educat ion 
of the school- teachers of physics i n the above-mentioned coun t r i es . 
A tudományos-műszaki haladás mai körülményei közöt t a f i z i k a i kép-
zet tséggel szemben az igények egyre növekednek, és ez megkövetel i az a l -
só- , közép- és fe lsőfoké f i z i k a o k ta t á s tudományos színvonalának eme l é s é t . 
A f i z i k a alapozó szerepet t ö l t be a modern technika, az energet ika és 
számos más termelés i folyamat fe j lesztésében; megismerése elengedhetet len 
összetevője a korszerű műveltségnek, és fontos eszköze a tudományos mate-
r i a l i s t a v i lágnézet k ia lak í tásának. 
A f i z i k a ok ta t ás tartalmának korszerűsí tése és ó j , hatékonyabb mód-
szereinek alkalmazása így sürgető szükségszerűséggé, mindennapi f e l a d a t t á 
v á l t . 
A t e s t v é r i országok i l y en irányú tapasz ta la ta inak tanulmányozása és 
összevetése hasznos l e he t , mind a f i z i ka ok ta t ás módszer tanával kapcsola-
tos sok részle tkérdés kidolgozásához, mind pedig a f i z i k a o k t a t ás e l m é l e t i 
a lapja inak és c é l j a i nak gazdagításálioz. 
Ezen a téren lehetőséget nyú j t számunkra a Z ielona Góra- i (Lengyel-
ország) és V la g y i m i r - i (Szovjetunió) tanárképző intézményekkel f en ná l l ó 
par tnerkapcsolatunk. 
E három partnerintézmény ok ta tó inak közös megegyezése, hogy mind a 
t a n á r i , mind a h a l l g a t ó i szakmai utak alkalmával fő fe ladatként a három 
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ország f i z i k a szaktanráképzésének összehason l í tását , v i z s g á l a t á t t ű z i k i 
c é l u l , 
A megszerzett tapaszta la tok r ea l i z á l á s á r a u t a t nyi that az a h a t á r n / a t , 
amely a magyaroroszági á l t a l á no s i s k o la i tanárok számára az 19(15--19flé. 
t anév tő l kezdve ú j s z e r ű , úgynevezett i n te nz ív továbbképzési vezetet i , be. 
Az 1 éves tanfolyam b e f e j e z té v e l a résztvevők záródolgozatot í r na k . Ennek 
kapcsán merül t f e l az igény a magyar ok ta tás előző szakaszainak, i l l e t v e 
a szomszédos országokban f o l y ó o k t a t ó - , oktatásszervező munkának az a l a -
posabb megismerésére. 
Ennek az igénynek a k i e l é g í t és e k és z t e t t e az egr i Ho Si Minh lanáfképző 
Fő isko la F i z i k a i Tanszékének néhány o k t a t ó j á t - - a j e l e n tanulmány s z e r -
z ő i t — a r ra , hogy váz latos i smer te tés t adjanak e három ország f i z i k a o k -
t a t á s á r ó l , és v i szony lag bőséges b i b l i o g r á f i á t á l l í t s a n a k össze az e l é r -
hető és a fe l tevések s z e r i n t leginkább hasznosí tható l engye l , magyar és 
s zov je t forrásmunkákból. 
Mindhárom s z o c i a l i s t a á l lam a l s ó - , közép- és fe l ső fokú f i z i k a t a n í t á s á b a n 
ó j o k ta t á s i reformokat vezetnek be, ezér t az összehasonl í tás eredményei-
b ő l hosszútávra következtetések nem vonhatók l e . Mégis úgy v é l j ü k , é rde-
mes e témával behatóan f o g l a l k o z n i , mert tudományos igényő módszerekkel 
megismerhetjük egymás f i z i k a o k t a t á s pedagógia i módszerének rendszeré t , és 
a jónak v é l t fogásokat a lehetőségekhez mérten alkalmazzuk s a j á t o k t a t á s i 
munkáinkban. 
Az i s k o l a i tanulmányokat mindhárom országban a kö te lező j e l l e g ű 
alapfokú ok ta tás vezet i be. Jelentős e l t é rések mutatkoznak v i szon t ezek 
kezdet é t , i l l e t v e t a r ta lmát i l l e t ő e n . (Lásd I . sz. t á b l á z a t . ) 
A magyar elsősök kezdenek f i a t a l a b b an : a 6, é letévük b e t ö l t é s é t követő 
szeptemberben, l engye l és s zo ve j t t á r s a i k 1 évvel később l é p i k á t az i s -
ko la k a pu i t . A köte lező időszak v i szont a Szovjetunióban a leghosszabb: 
10 év. Ez már középfokú végzet tséget ad és érte lemszerűen u t a t n y i t a f ő -
i s k o l ák ra , i l l e t v e az egyetemekre. E t t ő l e l t é r ő , de egymással lényegében 
egyező a másik ké t i sko la rendszer : a 0—0 évi köte lező tanulmányok be f e -
jezése után középfokon képezhet ik magukat a tanu lók , és így szerezhetnek 
j og o t a f e l ső f okú ismere tszerzésre. I d e á l i s esetben tehát a lengye lek 19, 
a magyarok 10, a szov je tek 17 éves korukban kezdhet ik meg tanulmányaikat 
az egyetemeken, i l l e t v e f ő i sko láko n . Ugyanebben s sorrendben h é t — h é t , 
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i l l e t v e ö t é v i g t anu lnak f i z i k á t , mindegyik esetben a 6, i s k o l a i é v t ő l 
kezdve és ez t a t á rgy a t vég ig meg! arIva . 
Ezek után v i zsgá l juk meg e három országban VI . o s z t á l y t ó l a X I I . osz-
t á l y i g a f i z i kaok ta tás óraszámai t , h e t i bontásban:. 
1974—1975. t a n te r v : 
Ország VI . V I I . V I I I . IX. X. X i . X I l . összesen: 
Lengyel 









70 70 105 140 175 
16 
560 
I I . sz. táb lázat 
1905—1986. t an te rv : 
Ország VI . V I I . V I I I . IX. XI . X I I . összesen: 
Lengyel 
Magyar 
2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 19 
64 02 82 114 .114 70 70 601 
16 
64 64 64 64 64 96 04 500 
Szoviet 
60 
3 4 5 
60 102 136 154 
15,5 
520 
I I I . s z . t á b l á z a t 
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A fe lszabadulás után a s z o c i a l i s t a országokban, Így a f e l s o r o l t országok-
ban i s többször k e r ü l t sor a f i z i k a o k t a t á s re form jára . í z - - amint a tát i -
lázatokbó l i s k i de rü l — nem az óraszám lényeges v á l t o z á s á t , hanem a ta-
nanyag tar talmának megújulását j e l e n t e t t e . 
Az é j programok c é l j a az ok ta tás színvonalának eme lése , a tananyag k o r -
sze rűs í tése , a f i z i k a és más természettudományi tárgyak oktatásának szo-
rosabb összekapcsolása, a természettudományos megismerés módszereinek i s -
mertetése v o l t . A j e l e n l e g i tan terv Magyarországon 1970-ban, Le ngye lo r -
szágban 1970-ban és a Szovjetunióban 1904-ben l é p e t t érvénybe. Nézzük 
meg, hogyan a l a k u l t a f i z i ka ok ta tás ba n az egyes f e je ze t ek aránya. A IV. 
sz. t á b lá za t az egész f i z i k a tananyagon b e l ü l az egyes fe je ze tek °s-os 
arányát mutat ja meg napja inkban. 
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IV . sz. t á b l á za t 
Amint l á t j u k a legtöbb i d ó t a mechanika és az e le t rod inamika tan í tá sára 
f o r d í t j á k , ezt e fe jezetek g y a k o r l a t i j e lentősége t esz i szükségessé. 
Az é j programok értelmében növekszik a mechanika, az e l e k t r o n - és kvan-
tumelmélet je lentősége, s így a tananyag tengelyévé ezek v á l t ak . A re f orm 
során a hagyományos fe jeze tek tarta lma módosult . Új elemek i s k e r ü l t e k a 
tananyagba, mint például a f o t o - e f f e k t u s e lméle te , az e l e k t r o n h u l l á m t e r -
mészete, a l éz e r , az i r á n y í t o t t termonukleárus reakc ió v i z s gá l a t a s t b . 
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Lengyel Népköztársaság 
Az 1970-es évek e le jén az á l ta lános i s k o l a fe lső tagozata ( 5 . — 0 . o sz tá -
l y i g ) t a n á r a i t a hároméves pedagógiai fő i sko lákon képezték. Az 1903—04. 
t anév tő l kezdve fokozatosan bevezették a pedagógusképzés ú j r endszeré t , 
amely 1984-re fe jeződö t t be. 
Az egyetemi t ípusú intézmények közé tar toznak a pedagógiai f ő i s k o l á k , 
melyek 5 év a l a t t képeznek f i z i k a t a n á r o k a t . Az egyetemi és f ő i s k o l a i t í -
pusú intézmények e l k ü l ö n í t ése nem elnevezésük s z e r i n t t ö r t é n i k , hanem 
a s z e r i n t , hogy melyik intézményben adnak a végzett ha l lgatóknak magiszte-
r i címet. E t ek in te tben döntő szempont v o l t az o k t a t ó i kar tudományos 
k v a l i f i k á l t s á g a . 1904-ben valamennyi f ő i s k o l a á t t é r t a 4 éves képzési 
rendszer rő l az 5 éves képzési rendszerre . Az e lső 4 év a l a t t alap tan -
tárgyak és k i egész í t ő tárgyak ok t a tá sáv a l , az 5. évben pedig s p e c i á l i s 
kol légiumok ha l l ga t ásá va l és a szakdolgozatok e l kész í téséve l f o g la l k o z -
nak. 
Lengyelországban a f e l ső f okú intézmények bizonyos szabadságot élveznek az 
o k t a t á s i t e r v összeá l l í tásában , az egyes tantárgyak köte lező óraszámainak 
meghatározásában, a tantárgyak taní tásának sorrendiségében és az ok ta t ás 
tartalmának megváltoztatásában i s . 
Magyar Népköztársaság 
1945 nyarán népi demokrat ikus forradalmunk egyik l eg je len tősebb k u l t u r á -
l i s eredménye az egységes nyo lcosz tá lyos i s ko la megteremtése v o l t . így 
szűntek meg Magyarországon a gimnáziumok alsó o s z t á l y a i , továbbá a po lgá-
r i i sko la és az elemi i sk o l a k ö z ö t t i különbségek. Az á l t a l án os i s k o l a 
szakrendszerű oktatásának megteremtéséhez megfele lő pedagógusgárda képzé-
se v á l t szükségessé. így 1940-tó l pedagógiai f ő i s k o l ák f e l á l l í t á s á r a ke-
r ü l t sor . i 
Az á l t a l ános i s k o l a i f i z i k a szaktanárképzés fe j l ődése lényegében 3 sza-
kaszra bontható : 
Első szakasznak t e k i n t h e t ő a hároméves kétszakos képzési időszak 1940— 
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1954- ig ; m; sodiknak a négyéves háromszakos képzési írfő 1960- ig , míg a 
harmadik a négyéves kétszakos tanárképzés 1960-tól napja i n k i g . A j n l n n l e -
g i képzésben a szakok egyenrangúak. 
Szov je tun ió 
Ha már a f iz i kaszakos tanárképzés f e l a d a t a i t az egyetemek m e l l e t t döntően 
a 201 pedagógiai f ő i s k o l a l á t j a e l . A f e j l ődés következményeként a 10 
osz tá lyos á l ta lánosan képző k özé p i sko la i f i z i kaszakos tanárok túlnyomó 
részét a pedagógiai f ő i sko l ákon képez ik . A képzési i dő 1 szak esetén 4 
év, 2 vagy több szak esetén 5 év. Az 5 éves képzési i d e j ű karokon a l eg -
kü lön fé lébb szakpárosí tás lehetséges. A j e l e n l e g i érvényes ú j t an t e r vek e t 
1970-től vezet ték te. 
Befejezésü l u ta lunk a r r a , hogy a f i z i k a ta ná r ok i r á n t i e l várás s en-
nek megfelelően a szaktanárok képzésének c é l j a i s — mindhárom ország-
ban alapvetően különböző. A lengye l egyszakos s p e c i á l é r t é k ; magyar k o l l é -
gáik két egyenrangú szakra k é p e s í t e t t ék , míg a s zov je t kétszakos tanárok-
nak egy fő és egy mel lék szak juk van. E gyakor la t k ia laku lásához az o p t i -
mumra való törekvés v e z e t e t t , és ez Önmagában i s j e l z i a sok f é les ége t . 
Egyben i n t ő j e l i s a r ra , hogy egymástól tanu lhatunk ugyan — és k e l l i s 
tanulnunk —, de egyedül üdvöz í tő , másolható receptek nincsenek. 
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